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ITpC!llIaraCMbIH C60PHI1K eraren nOCllHli\CII np06JlCMaM cra'ryca lIaI\I1-
OIIaJIbllbIX MCHblIll1IICTll II crpauax L(CIITp:UIhIlOH, BOerOl.JlIOH 11 K)]'o- Boc-
T(Y-IHOH Enporn.r, l\CKJlapl1pycMOH 11 pCaJlbIIOH nOJlI1TI1KI1 B I1X OTIIOIIlCIII1I1
co croporua BJlaCTIIbIX crpyxryp. XpOHOJIOI'I1'-1CCKI1 011 OXllaTbIBaCT xx 11
XXI BH. B HCKOTOpbIX paőorax npOCJIC)!(J1BaCTCH 113MCIICIII1C nOJIO)KCIUm
Hal~MCIIbIIlI1I1CTll lia npOT51)KCHI1I1 3Ha'-lI1TCJlhllh1X llpCMCIIIlbIX OTpC:lKOll, II
l\PYl-I1X - B1I11MaIIl1C COCpC,l\OTO'-lCHO Ha KJIIO'-lCBhIX MOMCIITax II I1CTOpl111
lIal\110HaJIbHbIX MCHhlIIl1HCTB pernona. AB'I'Opbl :J:rrparl1llaIOT uonpocsr BJII1-
5IHI15I np06JlCMbI HaI\110IIaJIhIIhIX MCIIbIllI1I1C'I'B lia MC)KfOCYl\apCTBCllllhIC 0'1'-
llOIIlClII1H. C06paIlIlbIC II C60PHI1K CTaThl1 OCIIOBhIBaloTOI lia Illl1jX)KOM rcpyre
HCTOpl1'-1CCKI1X I1CTO'-lIII1KOll, llKJIIO'-l:J5I apXI1BHhIC MaTCpl1aJlbI, H IIOBCHIllCH
Ha}"IHOH mrrcparypc. 3TO npozryicr COllMCC'I'IIhIX yCIIJlI1H I1CTOpHKOll, 3'l'IIOI'-
parpon. KyJIHI)'P0JIOrOll, JlI1TCparypoBC1\OB 11JII1IIl·llHC'I'Oll.
KHI1I'a a/tpccycrca IllHjX)KOMY KPYlY '-IHTaTCJlCH, HIITCpCCyIOli\HXOI MC)K-
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B 3aKapnaTbe Ha qione
BeHrepcKo-yKpal1HCKI1X
,ll;I1IIJIOMaTI1QeCKI1XOTHOIIleHI1H
<,Y:eJIOBC<IeCKaH11CTOpI1JI - 3'1'0 11CTOpI151U;11H11JI113aUI1I1»1, - nncarr
C3MIOCJIb XaHT11HITOH. «11 q11B11JI113aU;WI, 11 xynsrypa OTHOC5ITOI K
06pa3y)K113HYI naporra, YIU;11Bl1JI113aUYlH- :·:lT05IImo Hhlpa)KCHI-IaJI
xynsrypa-". IToCJIe OKOH<IaIII1JI XOJIOp,HOH BOHHhI Op,HYI rocyrtapc-
TBa CMOrJI11 06'bCp,11H11ThC5I II Cp,11IIOe (fepMaH115I), a 11.pyJ'YlC,MHoro-
HaU11OIIaJIhHbIe, I-Ia060pOT, paCnaJII1Cb (COBeTCKI1H COI03, IOJ'oc-
JIaBI15I, Y:CXOCJIOBaK115I).B HeKOTopbIX CJIY'IaHX CBOlO pOJIb CbII'paJIYI
I~I1B11JI113aUYlOHHbICpa3JIYI<IWI MC)K,lJ,ynpO)K11BaUlllYlM11 B Cll.11HbIX
rocynapcrsax HapOp,aMYI. BMCCTe c TeM UHyt'p11 OT/\CJIbHbIX IIO-
BhIX rocyziapcrn 060CJ'pYlJlaCb nOJI11T11YCCK~l5I06C1'aIIOHKa - K HYlM
MO)KIIO npWU1CJI11Tb, uanpasiep, Vxpantry, UTOpylO nOCJIe POCC1111
no TIJIOlu;ap,YIcrpauy EBpOnbI. COrJIaCHO OU;eIII<:C1'01'0 )Ke YlCCJICll.0-
HaTCJI5I,«Yxpamta - 3'1'0 paCKOJIOTa5I crpana c p,UyMJI pa3JIYI<IHbIMYI
IcyJIbT)'paM11 ... Hal160JIcc Bep05ITHhIC Cu;eIIapYl11 BblrJI5I,/,VITTaK: YK-
paI1IIa CTaHeT e,/.\YlHOH, OCTaHeTOI paCKOJIOTOH, B03HYIIGryr neaa-
UYlCI1MbICrocynapcrsa, 011.HO 113 KOTOphIX 6Y.L\er TCCHO COTPY.L\H11-
yaTb c POCC11eH,)'.
06'hCKTOM namsoro 11CCJIe.L\OBaH115I5IUJI5IIOTC5Iseurepcxo-yxpa-
11HCKI1e .L\11nJIOMaT11yeCK11C OTIIOlllCHYl5I Ha COBpCMCHHOM arane.
OCHOBHOH aKu;CHT l-\eJIaCTOl 1la pOJII1 senrepcxoro MeHhlllYIIICJ'lla
3aKapnaTb5I B .L\aHHOM sonpocc. UCJIb 11CCJIC11.0UaHWl COCT011T I3
113yqCH1111 KJIIO<ICBhIXMOMeHTOB B3a11MOOTI-IOITICHI15Isenrcpcxoro
MeHblllYllICTBa c UJIaCTHhIM11 CTpyI<1ypaM11 p,uyx rOCY11.apCTU.Xpo-
HOJIOrW-IeCK11C paMK11 I1CCJIC.L\OuaHI1HOXBaThmalOT nepnon c nasa-
JIa 1990-x rrno KOI-Iu;a 20121:
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,lI;eHbHe3aBHCHMOCTH
YKpaHHa HMeer ~Ba ~OKYMeHTa O He3aBHCHMOCTH.B nepaosr -
~eKJIapaU;HH O CYBCpeHHTeTe, npHH5ITOH 16 HIOJl5I1990 r., - no-
BOJlbHO 06UIHpHOM ~oKYMeHTe, MHorHe nOJlO)KeHH5I KOTOporo
BCTpe'-laIOTC5IH B ~eHCTByIOIneH CerO~H5I KOHCTHTYI-J:HHYKpaHHbI,
npHH5ITOH B 1996 r., pe-ts H~eT o CYBepeHHOM rocynapcrse, KO-
Topoe OCTaeTC5I'-IaCTbIO CCCP. ,lJ.eKJIapHpOBaJIOCbTaK)Ke sepxo-
BeHCTBOyxpanucxoro 3aKoHO~aTeJlhCTBa, BBe~eHHe yxpanacxoro
rpaacrancrsa, HOnapannensno CCOBeTCKHM.
HbIHe ~eHcTByIOInHH aKT O npOB03rJlallIeHHH He3aBHCHMOCTH
6bIJl npHl-I5IT YKpaHl-ICKHMrrapnasrerrrosi 24 asrycra 1991 r. OH CO-
CT05IJlscero H3 ~Byx npeMO)KeHHH OTOM, '-ITOYKpaHHa - He3aBH-
CHMoe ~eMOKpaTH'-IeCKOe rocyztapcrso, Ha 'repprrropnn KOTOporo
~eHCTBYIOT HCKJIIO'-IHTeJlbHO3aKOHbI YKpaHHbI4. 3TOT ~OKYMeHT
6bIJl nonaepzcan Ha perpepennysre 1~eKa6p5I 1991 r. Havanea npo-
uecc Me~apo~Horo npH3HJHH5I, B KOTOpOM O~Hy H3 senyumx
portea csrrpana Benrpna.
CHCTeMa HHCTHTYI-J:HH,C03~aHHa5I COBeTCKOHHaU;HOHaJlbHOH
nOJlHTHKOH, nO-CBoeMY oőner-mna BhIXO~ YKpaHHbI H3 COCTaBa
CCCP: Be~b yace cywCCTBOBaJIHrpanmrsr, napnaverrr, MHHHCTepc-
TBa H rrpo-ree. Korna YKpaHHa CTaJIa rpopvansao He3aBHCHMOH,
H)')KIlO 6bIJIO JlHllIb 3aMeHHTh COBeTCKHeCHMBOJlbIrocyztapcrsen-
HOCTH - cpnar, rep6 H rHMH. HOBbIC aTpH6yTbI He C03~aBaJlHCb,a
6bIJlH npHH5ITbI rocynapcraennsre CHMBOJlbIYKpaHHCKOH Hapozi-
HOH Pecny6JlHKH, nbITaBllIeHC5I B 1918-1920 rr. coxpamrn, neaa-
BHCHMOCTb,HO TaK H He npH3IIaHHOH Ha Me~apO~HOM YPOB-
He. B caMbIX cepseansrx H3MeHeHH5IX ~aJlOCb MHHHCTepCTBO
HHOCTpaHHbIX ~eJI, B Be~eHHM KOTOporo ~O sroro 6bIJIH TOJIbKO
HHOCTpaHHbIe zteneramm M ztena, CB5I3aHHble c npencrasnrens-
CTBOMYCCP B OOH5. KpOMe He06xo~HMOCTM BHyTpeHHeH peop-
raHH3aU;MH rocyztapcrsa, He MeHee Ba)KHbIM OCTaBaJlC5Iaonpoc
HaJIa)KMBaHM5IMe~IapO~HhIX CB5I3eHH pearHpOBaHH5I Ha Me)K-
~YHapop,Hble Ou;eHKM.
COrJlaCHO rrepermcn HaCeJIeHH5I2001 r., 77,8 % scex )KMTeJIeH
YKpaHIIbI - yxpamnrsr. Hapazry c yxpamnrasca Ha TeppHTopMH
rocynapcrsa npO)KHBaIOT npencramrrena őonee 100 HaU;MOHaJlb-
nocreü, cpenn HHX H rralJ,HOHaJlbHOCTeH coceznnrx rocynapcrs.
ITo nepermca 2001 c B YKpaHHe HaC'-IHTbIBaJIOCb156 600 nenr-
pOB. ITop,aBJl5IIOInee60JlbllIHHCTBO BeHrpOB - )KHTeJlH3aKapnaTb5I,
304 LJnnna ct>e,!\I1HC,-\
rne OHI1 COCTaBJUUOT öonee 12 % HaCeJleHI1H. 3aKaprraTbe ,lJ,0 KOH-
ua DepBOI1 MI1pOBOI1 BOI1Hbl npnaanneacano BeHrpI1I1, B Me)KBO-
eHHblI1 nepiron l.IexOCJlOBaKHH, B ronsr BTOpOI1 MHp0I30I1 130I1Hbl
CHOBa Beurpna. C 1945 r - O,lJ,Ha11306JlaCTeI1 YKpam-IbL
Hepuozr JI. Kpansryxa
B 1991 r: ,lJ,ecpHl.I,I1TTOBapoB CTaJl eme 60JlbIlIe, 'IeM B npensmymne
ronsr, HaCeJleHI1e crpanano H3-3a MHoroKpaTIIoro pocra uen, B TO
BpeMH KaK HOMHHaJlbHble ,lJ,OXO,lJ,blJlIO,lJ,eI1He H3MeHHJlI1Cb. Pacnazt
HMrrepI1I1 TOJlbKO yxyzuuun C03,lJ,aBIlIyIOCHCI11yal.l,HIO, UeHbI pOCllI1
ősrcrpee, 'IeM aapnna'rsr, ace 60JlbIlIe JlI0,lJ,eI1 OKa3bIBaJlI1Cb 6e3 pa-
60Tbl, a COXpaHI1BIlII1M pa60'II1e MeCTa scc nonsure 3a,lJ,ep)J(HBaJlH
aapaőoriryro nnary; MHorHe )K,lJ,aJlI1rry-mnrx apesrea B aeorrna-maa-
eMbIX orrrycxax. DOJlKI1 Mara3I1HOB onycrena, sce -rame Ha nonroe
BpeM5I OTKJlIOYaJlI1 CBeT 11 OTOrrJleHI1e c uern.ro 3KOHOMI1I1, CI1CTe-
Ma COl.l,I1aJlbHOrO oőecnexemer ene paőorana, a 13HeKOTopbIX crpe-
pax cpaKTI1'IeCKI1 nepecrana cynI.eCTI30BaTb. CI1JlbHO ynan yposem-
pO)K,lJ,aeMOCTH, 11 3Ha'IHTeJlbHO BblpOCJIO KOJlI1'IeCTBO 3MI1rpaHTOB,
BCJle,lJ,CTBI1e-rero Me)!()J;y,lJ,ByMHnepenncasra (1989 r. H 2001 c) 'IHC-
JleHHOCTb HaCeJleHI151 B rocynapcrse yMeHbIlII1JlaCb őonee 'IeM Ha 3
MJlH. 'IeJloBe0. JI. Kpaa-ryx O,lJ,HOI1113 rnaBIIbIX 3a,lJ,a'I BJIYTPI1 crpa-
Hbl C'II1TaJl rtpoaeneane YKpaI1HI13al.l,HH, 3aKOH'IHBIlIeI1C5f cpaKTI1-
yeCKI1 TeM, YTO )'l<paI1HCKI1I1 513b1K6bIJl npI13HaH OcpHl.I,I1aJlbHbIM. Bo
BHeIlIHeI1 rrOJlI1TI1Ke HaI160Jlee I13BeCTHbIM pesynsrarosr CTaJl OTKa3
OT H,lJ,epHOrO Op~H, COCTaBJlHI3IlIero 'J'peTI1I1 no BeJlI1YI1He apce-
IUJl MI1pa (15 % OT aanaca Hp,epHoro Op~I15f COBCTCKoro COI03ay
C TO'IKI1 3peHI1H BeHrpI1I1 l.I,eIITpaJlbHbIMI1 C06bITI15fMI1 sroro
nepnona 51BJlH!OTCHnpnanaaae YKpaI1HbI He3aBI1CI1MbIM rocynapc-
TBOM, OTKpbITI1e B CI3513I1C 3TI1M ,lJ,I1rrJlOMaTI1'IeCKI1X npencrasn-
TeJlbCTB, a TaK)Ke rrO,lJ,rrI1CaHI1e BeHrepCKO-YKpaI1HCKOrO ,lJ,OrOBOpa
06 OCHOBax noőpococeztcraa 11cOTpy,lJ,HI1'IeCTBa,
XOT5I 31'11 C06blTI15I rrp0I130IlIJlI1 11He TaK ,lJ,aBHO,HO aoxpyr HI1X
~e CJlO)KI1JlaCb nerenna O TOM, KOTOpOI1 no c-rery BeI-lrpI151 npn-
3HaJla He3aBI1CI1MOCTb YKpaI1HbL YKpaI1HCKa51 nay-nraa mrrepary-
pa Ha nepaoe MeCTO CTaBI1T Ilonsury, a nenrepcxaa - I1CrrOJlb3y-
el' rppasy -cpenn nepssrx-, ,lJ,06aBJl5l5l, YTO BeHrpI151 6bIJla nepssm
I1HOCTpaHHbIM rocvnapcrso», OTKpbIBIlII1M rrOCOllbCTBO B KI1eBe.
O,lJ,HaKO AH,lJ,paIlI DaJl,lJ,I1, rrepasnt rrOCOJl BeHrpI111 B YKpaI1He, KaK
CBI1,lJ,eTeJIbTex C06bITI1I1, ynepen, 'ITO rraJlbMa nepaeucrsa B npn-
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3HaHHH YKpaHHbI Bce-TaKH rrpHHa,[J.J1e)Kl1T era rocynapcrsy Pa-
60Ta5I renepansm.nr KOHCyJlOM B KHeBC, OH yxce aaőnarosperaen-
HO rrO,D;rOTOBI1Jl Ta6Jlw-IK)' c Ha,D;rrHCbIO «ITOCOJlbCTBO». 1 ,D;cKa6p5I
1991 r. - B socxpecense - COCT05IJlC5Iperpepeanysr. Ha cnezryro-
lll,I1l1: ,D;CHb,B nOHC,D;eJlbHHK, OrJlaCHJlH pesynsraru. Bo BTOpHHK B
nonaens H3 Bynanenrra npHIIIeJl TeJlecpaKc, 'lTO MO)KHO nonnacars
rrpOTOKOJl o HaJla)KHBaHHH ,D;HrrJlOMaTHqeCKHX CB5I3eH, qTO H rrpo-
H30IIIJlO BO BTOpOH rrOJlOBHHe ,D;H5IB CTOJlHu;e YKpaHHbI - napan-
ncnsao c 3aMeHOH Ta6JlHqKI1. ITpHCyTCTBOBaBIIIHH npa nonrnrca-
HHH rrpOTOKOJla MHHHCTp HHOCTpaHHbIX ,D;eJIAHaTOJlHH 3JleHKO,
a TaK)Ke npyrae BbICOKonOCTaBJleHHble ,n;HrrJlOMaTbI «rr03,D;paBJl5IJlH
C TeM, qTO [...] scnrepcxoe npaBHTeJlbCTBO rrepBbIM nOMep)KaJIO
C03,D;aHHe H pa3BHTHe He3aBHCHMoro rocynapcrsa KOHKpeTHbIMH
nocryrncasm-"
BeHrepCKa5I CTopOHa c-nrrana OTHOIIIeHH5I c YKpaHHOH xpes-
BblqaHHO Ba)KHbIMH. ITOCJlC CMeHbI pCIKHMa «BeHrepCKa5I BOCTOq-
Ha5I rrOJlHTHKa ocoöoe BHHMaHHe ynenana pa3BHTHIO, napany c
OCJla6IIlHM MOCKOBCKHM u;eHTpOM, ,n;ByCTopOHHHX OTHOIIleHHH c
,n;pyrHMH pecrryönaxaxra COBCTCKoro COI03a. H3-3a reorparpnvec-
KOH 6JlH30CTH, 3KOHOMHqeCKOrO rrOTeHU;HaJIa, HMnopTHpOBaHH5I
sneprnn, HMe5I B BH.D;ynOJlHTHK)' 6e30rraCHOCTH H, He B nocnen-
HIOIO o-repens, pa~H 200 TbIC. BeHrpOB, rrpOIKHBaIOlll,HX Ha YKpaH-
He, searepcxoe rrpaBHTeJIbCTBO OTHOCHJIO HaJIa)KHBaHHe corpyn-
HHqCCTBa c YKpaHHOH, nbITaBIIleHC5I yCHJIHTb CBOH cyaepemrrer, K
npHopHTeTHbIM HanpaBJlCHH5IM»9. y)Ke B asrycre 1990 r npesrsep-
MHI-IHCTp Benrpna I10IKecp AHTaJIJI na nerpe-re c MHHHCTpOM
HHOCTpaHHblX zierr YCCP A. 3JleHKO nOMCp)KaJI ,n;BH)KeHHe YKpaH-
HbI B CTOpOHy Esponsr <'HHarrOMHHJI o Heo6xo~HMOCTH oőecne-re-
HH5I KOJIJIeKTHBHbIX npas 3aKaprraTCKHX BeHrpOB. OH 0,n;H03HaqHO
rrO,D;TBep,D;HJl,qTO BeHrpH5I ysaacaer HerrpHKOCHOBeHHOCTb espo-
rreHCKI1X rpanun, HO öyzier nonaepacaaars npenocraanenae Tep-
pHTOpHaJIbHOH aBTOHOMHH 3aKaprraTCKOH 06JIaCTH» 10.
6 ,D;eKa6p5I 1991 r. B KHeBe 6bill normacan MelK.D;yHapo,n;HbIH
ztoroaop 06 OCHOBax noöpococencraa H corpynan-recrsa Me)K.D;y
YKpaHHoH H Benrepcxoü Pecrry6JlHKOH. B ztoroaope, xposre rrpo-
-rero, 3aqmKcHpoBaHO, qTO CTOpOHbI yaaacaror TeppHTOpHaJlbnyIO
u;eJIOCTHOCTb 060HX rocynapcrn, He HMeIOT H He őyzryr HMeTb zrpyr
K ,D;pyry TeppHTOpHaJlbHbIX nperenaasi (cTaTb5I 2), a TaK)Ke, qTO He-
06XO,n;HMO C03,n;aTb nce yCJlOBH5I ,[J.J15Ioőecne-renna H aannrrsr 3T-
HHqeCKOH, K)'JlbTypHOH, 5I3bIKOBOH H peJlHrH03HoH caM06bITHOC-
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TH HaIJ;HOHaJIblIbIX MCHbIlIHHCTB (crart.a 17). Ilprr paTHcj:mKaIJ;HH
,lI,OrOBOpa B eenrepcxosr napnasrerrre H3 405 IIapO,ll,HbIX ztenyraros
npHcyrcTBOBaJJO 279, H3 KOTOpbIX 223 nporOJJOCOBaJJO-sa-, 39 -
-nporns-, 17 B03,l1,ep)KaJJHCb.EOJJhillHHCTBO Tex, KTO rOJJOCOBaJI
«npOTHB» HJJHB03,l1,ep)KaJJC5l,6hIJJH npe,ll,CTaBHTeJJHMHnpaBHTeJJbC-
TBeHHOIC1:napran - .ll.eMoKpaTH'-IeCKOrO cpopysca BeHrpHH (MDF).
Ilpenwerora fJJaBHbIX ,lI,HCKyCCHlC1:OCTaBaJICHsonpoc, He06xo,ll,HMO
JJH 6hIJJO BeHrpHH B CBH3H c nonnacaaaesr ,lI,OrOBOpa nOCTaBHTb
sonpoc o 3aKapnaTCKHX scnrpax. 3B)"-IaJIH 06BHHeHH5l KaK B an-
pec npcnsep-sornacrpa 11. AHTaJJJJa,TaK H MHHHCTpa HHOCTpaH-
HhIX ,lI,eJJIessr EceHCKH. Mnorue l1MeHHO B 3TOM BH,lI,eJJl1oznry H3
npl1'-IHH ssrxona 113COCTaBaZlexroxparuxecxoro cpopyaa Beurpua
Ilaprna cnpaseztmraocrn H )KH3Hl1 Benrpmr (MIÉP). B CBOIOO'Ie-
pezn, YKpaHHCKHe allaJIHTHKH OTMeTHJJH, '-ITOpa.L\HKaJJbHOCKpbIJJO
.ll.eMoKpaTl1'IeCKOrO cpopyMa BeHrpHH H Ilaprns MeJJKHX X035leB
(Kísgazdapárt) BblcTyTIaJJH nporns paTl1cpl1KaIJ;HH, 60JJhIlIC sce-
ro B03pa)KaH nporna BKJIIO'IeHH5l B TeKCT ,lI,OrOBOpa nOJJO)KCHH5l
o TOM, '-ITO «CTOpOHbI HC HMeIOT zipyr K ,lI,pyry TeppHTOpHaJJbHbIX
nperenaná- ll. To CCTb, ozma erepena Bblpa)KaJJa HC,lI,OBOJJbCTBO
TeM, 'ITO HC Bnl1CaJJHB ,lI,OrOBOp,a zipyraa - paztosanacr- TOMY, 'ITO
BHeM ecrs.
XOT5l B ,lI,OrOBOp06 OCHOBax ,lI,06poCOCe,ll,CTBaH COTpy,ll,HH'IeCT-
Ba He 6bIJJ BKJJIO'IeH nonpoe 06 aBTOHOMHI1, o KOTOpOH ynoMHHaJJ
ArlTaJJJJ,sce »ce ,lI,OKyMeHTconepzcan raparrrnn OTIIOCHTeJJbHOno-
JJO)KeHH5faaxapnarcxnx BeHrpOB. Tornaurane ocpHIJ;HaJJbHble ,lI,0-
KyMeHTbI onposepraror 06BHHeHH5l B TOM, 'ITO ,lI,OrOBOp 6bIJJ non-
nHCaII 6e3 y-rera MHeHH5l 3aKapnaTCKHX BeHrpOB, Ha caMOM ziene
«npOBO,ll,HJJHCbneonaoxparnsre KOHcyJJbTaIJ;HH c PYKOBO,ll,CTBOM
caMotí Ba)KHOH 3aKapnaTCKOH BeHrepCKOH opraHH3aL~HH [06~e-
CTBOsenrepcxort xyrrsrypsr 3aKapnaTb5l]. Ilonnucaa norosop, BeH-
rpna rrozrrsepnana Me)K,ll,yHapO,ll,HoMY cooőmecrsy, 'ITO BbICTyTIa-
er B pernone He KOH<pJJHKTHOH:CTOpOHOH, a HanpOTHB - CHJJOH,
CTpeM5l~eHC5l K Cn6HJJbHOCTH [..)> 12.
EbICTpOC npH3HaI-IHe He3aBHCHMOCTH, a TaK)Ke paTHcpHKaIJ;HH
zroroaopa 06 ocnonax ,lI,06poCOCe/l;CTBa H cOTpy,ll,HH'-IeCTBa 6bIJJH
Ba)KHbI ,lI,Jl5lYKpaHHcKoH CTOpOHbI H 3aJJO)KHJJHnpo-nryio OCHOByB
OTHOIlICHH5lX ,lJ,Byxrocynapcrs, 'ITO YKpaHHa HeO,lJ,HOKpaTIIo OTMC-
-rana. Ba)KHOCTH paTHcpHIJ;HpOBaHHoMy ,lJ,OKyMCHTy,lJ,06aBJJ5lJJTOT
rpaxr, '-ITOYKpaHHe npHIlIJJOCb npOTHBOCT05lTb HCCKOJJbKI1MKOHcp-
JJHKTaM,CB5l3aHHbIM c ee TCppHTOpHaJJbHOH: IJ;eJJOCTHOCTbIO.TaKHM
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6bIJI sonpoc KpbIMCKOrO norryocrposa, ccnaparacrcxne CTpeM-
JIeHlUI pyCHHOR, OC06eHHO B nepsoű rrOJIOBHHe 1990-x rO,AOB, a
TaJOKe PYMbIHCKl1H senpoe. DOJIblIlHHCTBO yr<paHHCKl1X PYMbIH
npoxorsaer Ha 'repprrropan 3aKaprraTCKOH, O,AeCCKOH H qepHo-
BHU,KOH (HCTOpH'IeCKOe Ha3BaHHe CCBepHa5I Dyr<OBHHa) 06JIaCTeH.
PyMbIHbI H MOJI,AaBaHe C'IHTaIOTC5I KaK ,ABa caMOCT05lTeJIbHbIX
MeHblIlHHCTBa, 'ITo6bI CH113HTb npouerrr PYMbIH05I3bI'IHbIX KaK ozr-
noro MeHblIIHHCTBa. Byxoaancxae pyMbIHbI rrOCJIe 1989 r. asrcry-
nann sa npncoeznnrenae K PyMbIHHl1 (BeJIl1Ka5I PyMbIHH5I), a Ha 3a-
xapnaree - sa C03,AaHHe Hau,110HaJIbHOrO pysrsnrcrcoro panona U.
ITapJIaMeHT YKpaHHbI 5 HIOJI5I 1991 r. rrpHH5IJI 3a5IBJIeHHe, B KOTO-
pOM Bblpa3HJI csoe 6ecrrOKOHCTBO rro rrOBO,Ay rrOCTaHOBJIeHH5I py-
MbIHCKoro napnaaenra «O naxre P1166eHTpOrra-MoJIOTOBa 11 era
rrOCJIep;CTBH5IX ,ll;JI5IpyMb IH 11H'>, xoropoe cpaKTWleCKH B03po)!(,[\aJIO
H,AeIO BeJIHKOH PYMbIHHl1. B 3a5lBJIeHHH yxpaancxoro napnaaeirra
r0I30pHJIOCb, YTO npaaaanne He3aKOHHOCTH naxra PH66eHTpo-
na-MOJIOTOBa He MO)KeT CJI~HTb OCHOBaHl1eM P;JI5I rrpep;b5IBJIeHH5I
TeppHTOpHaJIbHbIX npeTeH3HH Yxpamre, a TaK)Ke, YTO YKpaHHa
ornepraer JII06bIC nperenamr Ha ee 3eMJIHJ4.
3noxa JI.I{yqMLI
Ha rrpe3H,AcHTCKHX ssrőopax Kpan-ryx I3 ceoeü npenssrőopnon
nporpasoae arrCJIJIl1pOBaJl K Hau,110CTpOHTCJIbHOH H,Aee H ycneur-
HOMy aziepaoxry paaopyacenmo, Ero onnonctrr, rnasa COl03a npo-
MbIWJICHIIHKOI3 H npezmpmranarenea YKpaHHbI JIeoHH,A KyYMa
0601I1eJl conepumca, KpHTHKY5I 3KOHOMHyeCKHe rrp06JIeMbI, «Ha-
CHJIbCTI3eHHyIo» yxpaannaamno, 06eJIl;a5I HaJIa,AHTb OTHOWeHH5I c
Poeerrert. a TaJOKe npenocrasrrn, pyCCKOMy 5I3bIKY craryc sroporo
rocynapcraenaoro, YTO ocoőeano rrOHpaBHJIOCb 3HaYHTeJIbHOH
yaCTH H36HpaTeJIeHJ5• XOT5I KyYMa nooöeman yrry-nueaae OTHO-
rueHHH c POCCHCH, B ,AeHCTBHTeJIbHOCTH OH rrOCTpm1JI CHJlbHble
CI35I3H c 3arraP;OM, HaMHoro ycneumee, 'IeM era npeznuecrsennax
JIeoHHp; KpaByYK, «CHMrraT113HpOBaBlIIHH 3arrap;y,>. KyYMa CTaJI TeM,
KTO oqmu,HaJIbHO 06b5IBHJl O HaMepeHHH rrpHCOe,AHHHTbC5I K EB-
pocorosy H HATO. B 1996 r. rocynapcrso CTaJIO YJIeHOM Conera EB-
porrsr". Bo BHyTpeHHeH nOJIHTHKe caMbIM 60JIblIIHM ycnexoxr CTa-
JIO rrpHH5ITHe KOIICTHTyIJ,HH - YKpaHHa cJJ;eJIaJIa 3TO nOCJIe,AHeH
epezia rrOCTCOBeTCKHX pecrryőrrax H npn ,AOBOJIbHO cneuacpn-rec-
Kl1X 06CT05lTeJIbCTBaX naCJIe,AH5I 3IlOXH KyYMbIJ7.
308 qWIJIa <PCl\I1IICI\
3a 3TO BpCM51 6bIJI scero O,ll;l-IHrrpCMbCp-MI1I-II1CTp, xoroporo
rrp113HaJII1 CCpbC3HbIM naprnepoa aa py6C)KOMo B KOHll,C 1999 ro
3TOT rrOCT 3aH51JI Bl1KTOp IOIJ~CHKO, 6bIBllII1H rnasa Hall,110HaJIb-
noro 6aHKa YKpal1HbI, a BHIJ,c-rrpCMbCp-Ml1Hl1CTpOM crana IOJIl151
Tl1MOIlICHKOoy)KC BCKOpC rrpOBC,ll;CHHbIC 3KOHOMWICCKl1C perpop-
MbI ,ll;aJIl1nepssre pC3yJIbTaTbI. B 2000 ro 6bIJI 3acpl1KCl1pOBaH pOCT
3KOHOMl1Kl1, anepasie co BpCMCHl1 06b51BJICHl151HC3aBl1Cl1MOCTl1 II
BrrJIOTb no 2005 ro rrpl1Hl1MaJIC5I C6aJIaHCl1pOBaHHbIH 6IO,ll;)KCT,npe-
KpaTl1JIl1Cb 3a,ll;Cp)KKl1 BbIIlJIaT aapnnar II COll,l1aJIbHbIX rroc0611H.
Tl1MOIlICHKO 06Bl1Hl1JIl1 B 3KOHOMl1qCCKl1X rrpccTyIlJICHl151X, 51KO-
6bI COBCpllICHHbIX C~C B CCpC,ll;l1HC1990-x rr; HO cyn cc onpaszran.
ITOJIl1Tl1qCCKyIO xapsepy OHa rrpO,ll;OJI)Kl1JIa, C03,ll;aB EJIOK IOmII1
Tl1MOIlICHKOoB anpene 200 1 I~ rrapJIaMCHT OTrrpaBl1JI B orcrasxy
IO~CHKO, KOTOpbIH TaK)KC C03,ll;aJI CBOIO naprmo - -Hama YKpa-
l1Ha·>IHoTaK, Hl1rny YKpal1HCKOrO napormoro pyxa (YHP l1JIl1 Pyx),
rrOTCp51BIlICrOCBOIOCl1JIy rrOCJICCMCpTl1 B51QCCJIaBaqCPHOBOJla, sa-
H51JIl1,ll;BCHOBbIC rrpaBOll,CHTpl1CTCKl1C nap'ran.
B BCHrcpCKO-YKpal1HCKl1X OTHOIlICHl151X B 3TOT nepnon npo-
113011IJIa CMCHa naparmrsn.r. Bo-nepssrx, 113MCHCHl151,CB513aHHbIC
c CBpOaTJIaHTl1QCCKOH l1HTCrpaU;l1CH BCHrpl1l1, HC BbI3BaJIl1 npo-
6JICM B OTHOIlICHl151Xzrsvx rocyzrapcrs, rrOCKOJIbKy CTOpOHbI zto-
BOJIbHO KOHCTpyKTl1BHO pernana B03I-UIKaBllIl1C BOrrpOCbI. Bo-
BTOpbIX, 113MCHl1JIaCb rrOJIl1Tl1Ka senrepcxoro rrpaBl1TCJIbCTBa
KaCaTCJIbHO BCHrpOB, rrpmKl1BaIOIJ~l1X B COCC,ll;Hl1Xcrpanax. Ho-
BOC rrpaBl1TCJIbCTBO, rrpl111IC,ll;IlICCK BJIaCTl1 B 1998 ro, BCC sonpocsr
B rrOJIl1Tl1QCCKl1XOTHOIlICHl151Xc YKpal1HOH CB513aJIOc aonpocov
aaxaprrarcxax BCHrpOB. A Yxpamra CQl1TaJIa, QTO 3TO Ba)KHa51, HO
HC C,ll;l1HCTBCHI-Ia51cqiepa MC)Krocy,ll;apCTBCHHoro COTPY,ll;Hl1QCCT-
aa. B CBOCM BbICTyIlJICHl1l1 Ha aacenamnr 06~CCTBa BCHrcpCKOH
xynsryps: 3aKaprraTb51 B rpespane 2000 ro npcxn.ep-xraancrp BCH-
rpan Bl1KTOp Op6aH CcpOpMyJIl1pOBaJI CJIC,ll;yIOII~l1Crrp110pl1TC-
TbI: yCl1JICHl1C aaxapnarcxnx BCHrCpCKl1X yqpC)K,ll;CHl1H, noxroms B
norrysenna aaxapnarcxaxnr BCHrCpCKl1Ml1 CCMb51Ml13CMJIl1, CTl1-
MyJIl1pOBaI-II1C l1HTCpCCa BCHrCpCKl1X npennpna'rna K 3KOHOMl1-
QCCKOMy COTpy,ll;Hl1QCCTBy c YKpaHIIOH. «OTHOIlICHl1C BCHrpl1l1
K YKpal1HC OC06CHHOC [..ol B 3TOM BbI, aaxapna-rcxne BCHrpbI, nr-
paCTC 60JIbllIyIO porn, [..ol ,lJ,.rI51BCHrpl1l1 YKpal1Ha rrp110pl1TCTHbIH
napruep. BCHrpl151 COCC,ll;CTByCTc CCMbIO CTpaI-IaMl1, II OCTaJIbHbIC
IlICCTb BMCCTC3aHl1MaIOT MCHbllIyIO nnonrazn., QCM Yxpaana. 3TO
,LI,OCTaTOQHOCOCHOBaHl1C ,ll;JI51' '01'0, '-IT06 BCHrcpCKOC rocynapcrno
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B CBOeH BHeUIHeH IlOJUIT11Ke scerna 3aH11MaJIO C06CTBeI-IlryIO no-
311U;111OB OTHOIlIeH115IX C YKpa11HOH. BepIO, '-ITO M11p pa3B11BaeTC5I
B TOM HarrpaBJIeH1111, xorna Me)Krocy,o;apCTBeIIHbIe OTHOIlIeH115I 6y-
zryr yC11JI11BaTb COTpy,o;H11qeCTBO, B TOM q11CJIe Ha per110HaJIbHOM
yposue-". OTJI11qHbIM npmaeposr 'raxoro COTpy,o;H11qeCTBa CTaJIO
npeononenne rrOCJIe,o;CTB11H xaracrporpa-recxoro HaBo,o;HeH115I Ha
T11ce B KOHqe rrroporo TbIC5IQeJIeT115I. Ioccexperapr, M11H11CTepCTBa
11HOCTpaHHbIX zien )KOJIT HeMeT OTMeT11JI: «EbIJIO rrp115ITHO B11,o;eTb
cnoirramnoe rrp05IBJIeIII15I 06IlIeHaU;110HaJIbHOH COJI11,o;apHOCT11
BeHrpOB, KaK B caMOH BeHrp1111, TaK 11 aa ee npezienasra rro scesry
M11py, QTO-TO noztoőnoe MbI rrepe)K11JI11 TOJIbKO B 1989 r., BO BpeM5I
pyMbIHCKOH peBOJIlOU;1111»20.
B 1998 11 2001 rr. OT KaTaCTpocj:mQeCK11X nasozncos Ha T11ce
3HaQ11TeJIbHO nocrpanana Tepp11TOp115I YKpa11HbI B,o;OJIb sanazt-
HOH rpaH11U;bI, B nepsyro o-repens, BCHrepCK11e rrOCeJIeH115I. B CB5I-
311 C 3T11M nexoropsre aaxapnarcxae HaCeJIeHHbIe rrYHKTbI c Ha-
QaJIa 200Ir. CTaJI11 MeCTOM nposenenns ,o;ByCTOpOHH11X BCTpeQ
Ha BbICIlIeM yponne. 3T11 BCTpeQ11 6bIJI11 TaK)Ke CB5I3aHbI c C11MBO-
JI11QeCK11M 3HaKOM, KaCaBIlI11MC5I 3aKaprraTCK11X BeHrpOB: 'rexra sa-
KaprraTCK11X BeHrpOB rrp05IB11JIaCb B yKpa11HCKOH rrOJI11T11Ke Ha
rocynapcrnennow yposne, oc06eHHO BO BpeM5I 113611paTeJIbHbIX
KaMrraH11H2! .
3HaQ11TeJIbHbIM C06bIT11eM aroro nepnona CTaJIO rrp11H5IT11e B
BeHrp1111 3aKOHa «O craryce 3apy6e)KHbIX searpoa- (2001 r.). EJIa-
ronapa rrorosopv 06 OCHOBax noőpococencrsa 11 cOTpy,o;H11QeCTBa
3TOT 3aKOH He BbI3BaJI lJ;11rrJIOMaT11QeCK11X TpeH11H Me)K,D;y ,o;ByM5I
C'rpaHaM11, KaK 3TO CJIyq11JIOCb c PyMbII-II1eH 11oc06eHHO CJIOBaK11-
eH22. ITOCOJI YKpaI1IIbI B BeHrp1111 OpeCT Knaxmym 3a5IB11JI, QTO era
crpana OTI-IOC11TC5I K 3TOMy saxony rr0311T11BHO 11 C rrOH11MaH11eM.
B COBMeCTHOH rry6JI11KaU;1111, rr05IB11BlIIeHC5I rro crry-raro 10-JIeT115I
HaJIa)K11BaH115I ,o;11rrJIOMaT11QeCK11X oTHOIlIeH11H, M11H11C'rpbI 11HOCT-
pamrsix ,o;CJIA. 3JIeHKO 115IHOIlI MapTOH11 c,o;eJIaJI11 aKU;CHT Ha XO-
pOIlI11X OTHOIlIeH115IX Me)KlJ;y ,o;ByM5I CTpaHaM11; 3JIeHKO 06paT11JI
BH11MaH11e Ha B1130ByIO rrOJI11T11Ky BeHrp1111, a MapTOH11 OTMeT11JI,
QTO nepaoovepezmoű BHeIlIHerrOJI11T11QeCK11H 11HTepeC era rocy-
napcrsa - crroc06CTBOBaTb 11HTerpaU;1111 YKpa11HbI B HATO 11EC2.l.
Ha YKpa11He npasosori OCHOBOH ,o;JI5I rrOJIO)K11TCJIbHbIX OTHOIlIe-
H11H rrocJIY)K11JI11 3aKoH «O HaU;MCHbIlI11HCTBax» (cTaTb11 15 11 17),
Me)K,D;yHapo,o;HbIe COrJIaIlIeH115I, a TaK)Ke Me)KrrpaB11TeJIbCTBeHHbIe
CMeUIaHHbIe KOM11CC11I1. YKpa11Ha rrp113HaJIa, QTO 11 Ha Me)Krocy-
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AapCTBCHHOM ypOBHC, H B '1aCTHOI1 ccpepe HaAO npCAOCTaBHTb
B03MO)KHOCTb 06111;CHH5IMC~ I-Ia~MCHblllHHCTBaMH, np0)KHBalO-
m;HMH Ha cc TCppHTOpHH, H rOCYAapCTBaMH, B KOTOpbIX 3TH Ha~H-
OHanbHOCTH 51BJI5IIOTC5ITHTyJIbHbIMH24.
BCHrcpCKOC npaBHTCJIbCTBO BbIpa3HJIO CO)KaJICHHC no nOBOAY
OTCTaBKH Ka6HHCTa IOmcHKo, nOMCp)KaB n03H~HIO Espocoioaa".
Ho HCMHoro pam.me, HMCHHO B népnon npaBJICHH5I 31'01'0 npa-
BHTCJIbCTBa, 14 ACKa6p51 2000 r. B 3aKllIO'1HTCJIbHOM 3a5lBJICHHH
III 3aCCAaHH5I BCHrCpCKOI1 nOCT05!HHOH KOMHCCHH (MÁÉRT) -
yqpC)KACHHOH npaBHTCJIbCTBOM BCHrpHH B 1999 r: H 5IBJI5lIOU~CI1-
C5! KOHcyJIbTaTHBHbIM CPOPYMOM nOJIHTH'1CCKHX opranaaanari
BCHrcpCKHX 06m;HH aa npCACJIaMH BCHrpHH - n05!BHJIaCb ncp-
Ba5I CcpbC3Ha51 HcraTHBHa5! O~CI-IKa B CB5I3H C B03MO)KHbIMH yrpo-
3aMH AJI5! sarcapnarcxoro senrepcxoro Ha~MCHbIlIHHCTBa: -Iloc-
JICAHHC 3a5IBJICHlliI MHHHCTpa 06pa30BélHH5! Yrcparrnst Bbl3bIBalOT
6CCnOK0I1CTBO no nOBOAY 6YAyIIJ;cro 3aKélpnaTCK0I1 CHCTCMbI BCH-
repcxoro 06pa30BélHH5!»26. B TO )KC BpCM5! B BCHrpHH AO 2000 r.
cymecrsoaana B03MO)KHOCTh CAaTh rocYAapcTBCHHhII1 CCpTHcpH-
~HpoBaHHbII1 3K3aMCH no yrcpaancxosry 5!3hIKY B YHHBCpCHTCTC
HMCHH Jlopanna 3TBcIlIa. B nocnezryroutee ACC5ITHJIeTHC, aa HC-
60JIbUIHM HCKllIO'1CHHCM, B BCHrpHH MO)KHO CAaTb TaKoH 3K3aMCH
JIHIlIb B OrpaHH'1CHHOH crpepe - Ha 3HaHHC BOCHHOI1 npocpeccao-
HaJIbHOI1 JICKCHKH27• LI.06aBHM, '11'0 pe-rs HACT O rOCYAapCTBCHHOM
5!3bIKC COCC1~HCI1CTpaHbI c '1HCJICHHOCTbIO HaCCJICHH5I nO'1TH 50
MJIH. t.IenOBCK, B KOTOpOI1, MC)KAy npO'1HM, AJI5I eenrepcxoro Ha-
~MCHbUIHHCTBa OAHOI1 H3 rJIaBHhIX np06JICM 5!BJI5ICTC5!npenonana-
HHc/BJIaACHHC rocyztapcreenmara yKpaHHCKHM 513bIKOM.
ITOCJIC 'roro, KaK Ha YKpaHHC 22 H05l6p5! 2003 r. 6bIJIO npOB03-
rJIaIlICHO LI.HCM naM51TH )KepTB rOJIOAOMOpa, BCHrcpCKHH napna-
MCHT CACJIaJI 6JIarOpOAHbII1 )KCCT, rrpHH5IB 26 H05l6p5! 1'01'0 xce rozra
rrOCTaHOBJICHHC rro nOBoAY 70-JICTH5I yxpaancxoro 60JIbIlIOrO 1'0-
JIOAa, npaanan ero «rCHOlJ,HAOM», <'<HCKYCCTBCHHbIMH yMbIUIJICHHO
cnposouapoaannsne rOJIOAOM,)28. BCpXOBHhII1 COBCT YKpaHHbI
npH3HaJI rOJIOA «rCHO~HAOM yxpamrcxoro napozia- TOJIbKO npn
CJICAYIOm;CMrrpc3HAcHTC 26 H05l6p5I 20061'.29 B nepnon npaBJICHH5I
Kiutetnco 31'0 6bIJIa CaMa5! Ba)KHa5! 'resra, CB5I3aHHa5! c HCTOpH'1eC-
KHM rrpOIlIJIbIM. HOBa51 BJIaCTb rrpC3HAeHTa 5IHyKoBH'1a HC H3Me-
HHJIa 31'01' CTaTyC, HO rry6JIH'1HO BcnOMHHaJIa TCMy rOJTOAOMOpa
HaMHoro pC)KC, HCKllIO'1HB CC H3 aKTHBHoro nOJIHTHt.ICCKOrO AHC-
xypca.
\lonpoc Bel II'CPCl(OIU MCllhlllHllcrna II :bl<apllaThC ... :Hl
-Oparraceasrű- rreprrozt
O npC311)J,CIITCKI1X nsrőopax 2004 r. 11 TaK Ha3bIBaCMOH -opan-
)KCBOH pCBOJIIOLl,1111» 06w;CI13BeCTIIO, t.fTO Onn03Hl~115I - «Hatna
YKpaI1IIa» 11 BJIOK IOJIl1l1 TI1MOIIICHKO - BbICT)'TIl1JIa npOTI1B
cpaJIhCl1cpHl<aLl,l1l1 pC3yJIbTaTOB BTopOrO Typa 11 npu nozmepxoce
MC)K)J,yHapOI1HOrO c006w;eCTBa )J,0611JIaCb npOBe)J,eHl15I nOBTopHO-
ro rOJIOCOBaIll15I - 'rpcrsero TYPa. B pC3yJIbTaTe BI1KTOp IOW;CHKO
n06el111JI TOmaWHcro npCMhCp-Ml1lIl1CTpa Bmcropa 5IHYKOBI1t.fa.
Mencc 113BCCTHbIMcpaKTOM 5IBJI5ICTCHTO, -rro <'I1MeBllll1H UIaHCbI Ha
noőcrry KaH1~11)J,aTOnn0311Ll,1111(B. IOlI~CIIKO), a Tal()KC nonnepacma-
IOI~l1C ero 11110CTpaHllhIc nOJII1TI1Kl1, -rroősr y3aKOJII1Tb nposene-
I-mc TpeTbCJ'O TYPa BbI6opOB, COfJlaCI1JIl1Cb Ha orpaua-remre nOJI-
IlOMOt.fI1H 6YI1yw;cro npC311)J,CIITa»5\}.
Haxarrync sroporo rypa BbI60pOB, IIa3HaYCHHOrO Ha 21 H05I6-
p5I, K~lII)J,l1)J,aTB npC3111\CI-ITbI YKpal1HbI B. IOw;eHKo 11 rnaua OBK3
Ml1KJIOW KOBay B npacyrcrnan rnaasr Onn0311Ll,110HHOH naprna
«<PI1,IJ,EC>(Fidesz-Magyar Polgári Szöverség) B. Opőana nonnacann
COmamCHI1C. COrJIaCHO 3TOMy )J,ol<yMeHry, Oőutecrso BCIIrcpcKoH
KYJIbrypbI 3aKapnaTb5I 065I3bIBaJIOCb Ha nsrőopax npC31111eHTa YK-
panin-r «BCCMl1)J,OCT)'TIIIbIMI1cpe)J,CTBaMI1» nOMCp)KaTb KaH)J,I1,lpTa
B npC311)J,CHThI OT Onn0311Ll,110HHOrO 6JIOKa -Haura YKpaI1Ha» BI1K-
ropa lOW;CIIKO B BCHrCpCKI1X HaCCJIeHHbIX nYHKTax 3aKapnaTb5I.
B3aMcJ-I B. lOw;cJIKO - B crry-rae noöezn-r - nOMCp)Kl1T I1HI1Ll,l1a-
Tl1By OBK3 O C03l1aHI111 npl1Tl1CHlICKOJ'O panona c KOMnaKTHblM
np0)Kl1BaHl1CM BCHrpoB, 6Yl1CT cnocoőcraoua-rs pCWCHI1IO Bon-
poca pCa611JIl1Taql111 BCHrCpCKl1X )KCpTB CTaJIl1H113Ma 11 MaTCpl1-
aJIbHOrO B03MCII~CHl15I 11M, a TaI()KC 06CCnCt.fCHl1lO nOCT05IHHOrO
npC)J,CTaBl1TCJIbCTBa 1I~lJJ,110HaJIbHbIXMCIIbill 11HCTBYKpaHllbI, B TOM
Yl1CJIC nenrepcxoro, B napJIaMCHTC, paCIIIl1pCIll1IO II pCaJI113aLl,1111
H3bIKOBbIX npas BCHrpOB 3aKapnaThH, a TaK)KC 6y)J,CT cnocoőcrno-
BaTb nOJIyYcHHlO nOMCp)KKI1 113 BCHrpl111 JI11uaxr, I1MCIOW;I1MHa
31'0 npaso. COrJI;tIlICHl1e CO)J,Cp)K;tJIO 11 TIylIKT 06 06W;CH nOMC-
P)KKC 3aKapnaTcKoro eenrepcxoro Hl-ICTl1TyTa I1MCHI1 <pcpCHLl,a
II PaKOLl,11B Bepcrosc, paCIlIl1pCI-Il1I1 CCTI1 BCI-IrCpCKI1X 06pa30Ba-
TCJIbllbIX yYpC)K)J,CHl1H 11C03)J,aHI1I1 caMOCT05ITCJIbIIOrO seurepcxo-
ro 06pa30BaTCJIbHOrO oxpyra B npczienax HaLl,110HaJIbHOH KyJIlilyp-
HOH aBTOIIOMl1l1;l.
KOMMCHTl1pyH I1HayrypaLl,I1IO IIOBoro npc311)J,CI-ITa Yxpamnr,
npC311)J,cHT BCHrpl1l1 <PCpCHLl,Ma1IJI, KpOMC scero npo-rero, OTMC-
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nw: «MbI npncram.no CJIC,D;HMaa pa3BHTHCM YKpaHHbI, KaK H3-
BCCTHO, H rro TOH rrpW-IHHC, qTO CpC,D;Hcc rpaxoran CCTb H BCHrpbI.
IToMOra5I 06pa30BaTCJIbHbIM H KyJIbTypHbIM )"-IpC)K,D;CHH5IMsenrep-
cxoro HaLI;MCHbllIHHCTBa YKpaHHbI, rocynapcrso npnnaraer YCH-
JIH5I ,D;JI5I pa3BHTH5I "ManCHbKOH P0,D;HHbI"o ,lJ,CJIaCT 3TO BCC ,D;JI5I BCC-
oőmero őrtara YKpaHHbI»52o
Bo BpCM5I rrpC,D;BbI60pHOH KaMrraIIHH 2004 ro Bo IOW;CIIKO rro-
3HLI;I10HI1pOBaJI cc65I KaK HaqHoHaJIbHbIH (nazce HaqHoHaJIHC-
THqCCKHH) rrOJIHTHK'5o Ha nocry rrpC3I1,D;CHTa OI-I rrOrrbITaJIC5I ne-
pCCMOTpCTb Ta6ynpoBaHHbIc TCMbI I1CTOpI1qCCKOrO npomnoro,
,D;CMI1CpOJIOrI13I1pOBaTb COBCTCKI1H HappaTI1B, C03,D;aTb 60JICC npn-
CMJICMyro MO,D;CJIb,D;JI5I)KI1TCJICH paam-rx pCrI10HOB pa,D;I1 qCJIOCT-
HOCTI1 rocynapcrsa ". OH rrpI1,D;aBaJI 60JIbllIOC 3HaQCHI1C C,D;I1HCTBy
YKpaI1HCKOrO 06W;CCTBa, CJII15IHI1IO HaI.~I10HaJIbHOrO 11 JII16CpaJIb-
noro ,D;I1CKypCOB,5o lOw;cHKO BCCr,D;a rrO,D;QCpKI1BaJI, QTO npuna-
,D;JIC)KHOCTbK Enporre 5IBJI5ICTC5I O,D;HOH113 6a30BbIX qCHHOCTCH YK-
paI1HqcB36o O,D;HaKO opaIDKCBaH KOaJII1LI;I1H I1C CMOfJIa paőorart,
6C3 TpCHI1H. O KpI13I1CC OpaH)KCBbIX CI1JI CBI11~CTCJIbCTBOBaJIOTO,
QTO Ha rrapJIaMCHTCKI1X BbI60pax 2006 ro, a TaK)KC BHCOQCpC,D;HbIX
rrapJIaMCHTCKI1X BbI60pax 2007 ro, 60JIbllII1HCTBO rOJIOCOB rroJI)"-II1-
JIa ITapTI15I pCrI10HOB non rrpC,D;BO,D;I1TCJIbCTBOMnponrpasmcro B
2004 roBI1KTOpa 5IHYKoBI1Qao
B ccpepe BCHrcpcKo-yKpaI1HCKI1X OTHOllICHI1H MbI BbI,D;CJII1M,D;BC
TCMbI. O,D;Hy 113 HI1X rrpC3I1,D;CHT BCHrpI1I1 JlaCJIO IlloHOM BO BpCM5I
ocpI1qI1aJIbHOrO BI13I1Ta B. lOw;cHKO B BCHrpI1IO 10 5JHBap5J 2007 ro
CcpOpMyJII1pOBaJI CJIC,D;yroW;I1M06pa30M: «MbI rrpI1,D;aCM 60JIbllIOC
3HaQCHI1C I1HI1qI1aTI1BC, o KOTOpOH I1,D;CTPCQb 11 B HallICM cerort-
H5J1lIHCM 3a5JBJICHI1I1: rrOQTI1Tb rraM5JTb )KCpTB BOHHbI, 0603HaQI1Tb
MCCTa I1X 3axopOHCHH5J, yxaxoraa'rs 3a HX MOrI1JIaMI1. YKpaHHa
rrpC,D;JIO)KI1JIa rrOMOW;b B I1,D;CHTI1cpI1KaI~I1I1 BCHrCpCKI1X )KCpTB,
naaumx Ha cc TCppHTOpI1I1, rrOHCKC HX MOrI1JI 11 ,D;OCTOHHOMne-
pC3aXOpOHCHI1I1. BCHrpH5J BbIpa)KaCT 6JIarO,D;apHOCTb aa 3TO npezr-
JIO)KCHI1C 11 065J3yCTC5J C,D;CJIaTbTO )KC caMOC CO CBOCH CTOpOHbI.
CCrO,D;H5J51nepezran rOCrrO,L\I1Hy ITpC3I1,D;CHTy CrrI1COK, COCTaBJICH-
HbIH I1HCTI1'ryroM 11 My3CCM BOCHHOH I1CTOpI1I1 11 COCT05JII~I1H 113
48 000 I1MCH rrOrI1611II1X 113axopOHCHHbIX Ha TCppI1TOpI1I1 BCHr-
pI1I1 (COBCTCKI1X) YKpaI1HCKI1X COJI,L\aToB ,D;OKyMCHTC0603HaQCHbI
KJIa,D;6Hw;a 11MCCTa MOrHJI, r,D;CHallIJII1 CBOH rrOCJIC,D;HI1HrrOKOH 3TI1
B0I1HbI»,7o K CO)KaJICHI1IO, YKpaHHCKa5J CTOpOHa,D;O CI1X rrop HC OKa-
3aJIa rrOMOW;I1 B OpraHI13aLI;I1I1 'raxoro BOCHHoro KJIa,D;6I1II~a, 11TbI-
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C5P-II1rrorYl611II1X rrOKOHTOI B He0603Ha'leHHbIX 11HeyxO)KeHHbIX
MOrI1JlaX.
BTOpa5I TeMa - 3TO BOrrpOCbI, CB5I3aHHble C aaxapnarcxasor
BeHrpaMI1. C 1 zrexaőpa 2007 r BeHrpl15I crana '.IJIeHOM Llleureae-
KOH 30Hbl. MI1HI1CTepCTBO I1HOCTpaHHbIX zten 3a5IBI1JlO,'1TO «BeH-
rpns rrpI1JlO)KI1T BCe yCI1JlI15I,'1T06bl [...] llIeHreHCK:l5I CI1CTeMa BbI-
asana KaK MO)KHO MeHbllIe Tpyp,HocTeH .z:vrn BeHrpOB, )KI1BYllII1X B
Yxpaane (3aKaprraTbe), B I1X CB5I35IXc "MaTepl1l-ICKHM" rocynapc-
TBOM.AKTI1BtlO I1CrrOJlb3yHrrOJlI1TI1Ky EC, HaM yzianocs nupaőorars
TaKyIO CI1CTeMy cpezicrn, KOTOpa5I 06eCrre'lI1T p,JlHIlIl1pOKI1X CJlOeB
3arpaHW-IHbIX senrpos B03MOJKHOCTbrrcrxoro rrepece-renaa rpa-
HI1L~bl.3TOMy cJIYlKaT cornaurcane EC c YKpal1HOH 06 ynpouten-
HOM Bl130BOM pe1Kl1Me [...], acrynasuree 19 ztexaőps 2007 r. B CI1JIY
ncnrepcxo-yxpamrcxoe MaJIOe nparpann-nroe p,Bl11KeHl1e,a TaKJKe
YMeHbIIleHl1e Tapl1cpoB sa orpopsorenne BI13bI»38.
Osrern, BaJKI-IOHcrpeporí, xacaromerícs senrpoa, B KOTOpOH rrpo-
113011IJlI1cepsesnsre 113MeHeHI15I,5IBJl5IeTC5I06pa30BaHl1e. C I1Me-
HeM MI1HI1CTpa 06pa30naHI151 sroporo npamrrenscraa TI1MOllIeHKO
I1BaHa Baxapvyxa CRH3an p5Ip,nanőonee yrpOJKaIOll~I1X,ll,JI5Isenrep-
CKOM CI1CTeMbI 06pa30BaHI151 p,eMCTBI1M.OHI1 6bIJll1 nanpasneasr
«Ha C03p,aHl1e TaK Ha3bIBaeMOM TpaH3l1Tl1BHOM 06pa30BaTeJlbHOM
MOp,eJlI1p,Jl51IlIKOJl c He yKpal1HCKI1M 513bIKOM06Y'-IeHI15I c p,aJlbHe-
CpO'lHOMlJ,eJlbIO C03,ll,aHI1H0p,H05l3bI'II15I,):l9.3 ztercaőpa 2009 r. Iocy-
ztapcrneaaoe C06paHl1e (napnasrerrr) BeHrpl111 npI1H5IJlO rrOJlI1TH-
'1eCKOe 3a5lBJleHHe, B KOTOpOM BbICKa3bIBaJIO csoe 6ecrrOKOHCTBO
«B CBH3HC C06hITHJlMH B Yxpanne B ccpepe rrOJlI1THKH KaCaTeJlbHO
lIal~MeI-IbIlIHHCTB, 3aTparl1BaIO~I1X 11senrepcxoe HalJ,MeHbIlIHHC-
TBO,}40.npeMbep-MI1HI1CTp Benrpnn Iopzton EaMHal1 06paTHJlCH c
rrl1CbMOM K pyxonoznrrerno yKpal1HCKOrO npasarenscraa fO. Tl1MO-
llIeHKO «BCB5I311c yKpaHHCKHM CKaHp,aJlOMc Y'-Ie6Hl1KaMH, '1TOHa-
pynraer npana saxapnarcxoro senrepcxoro HalJ,MeHbllIl1HCTBa» -
Bep,bHa CJlep,yIO~I1H Y'-Ie6HbIH rop, ne 6bIJlH 3aKa3aHhI Y'-Ie6HHKl1 Ha
BeHrepCKOM 513bIKe41.K COJKaJleHHIO,06pa~eHl151 BeHrepCKOH CTO-
ponsr roma He I1MeJlH 3cpcpeKTa.
HamRAHR ...
Ha rrpe311p,eHTCKl1Xssrőopax 2010 r. B. fO~eHKO He I1MeJl HI1 Ma-
nerimax llIaHCOB Ha noöezty, peaJIhHhIMI1 nperennerrraraa Ha rrOCT
rJIaBbI rocynapcrsa OKa3aJll1Cb B. 5IHyKOBI1'1 11 fO. TI1MOllIeHKO.
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5IHYKOBW-I 1I3MCHlIJI, 06HOBlIJI CBOH lIMlI,lVK, JI)"IIlIC BbI)"IlIJI yxpa-
lIHCKlIH 5!3bIK, KaK 3TO pansnre C,L(CJIaJIa)')KC TlIMOIlICHKO. KaK HlI
CTpaHHO, ,L(JI5! '-IaCTlI KJIIO'ICBbIX rrOJIlITlIKOB rrOCJIC,L(Hl1X,L(Ba,L(u;aTl1
JICT npouecc l13)"ICHl15! yxpamrcxoro 5!3bIKa 6bIJI nanpavyro CB5!3aH
C rrOJIlITl1'ICCKOH xapsepon. Ha rrpC3l1,L(CHTCKl1XBbI60pax rr06c,L(l1JI
5IHYKOBl1'I, l1 c aroro Ha'IaJIaCb HOBa5! apa B BCIIrcpo-YKpal1HCKl1X
OTHOIlICHl15!X.
B Mac 2010 r: Ha'IaJIOCb paCCJIc,L(OBaIIlIc rrpOTl1I3 IO.TlIMOIlICHKO
l1 HCCKOJIbKl1X ,L(pyrl1X rrOJIl1Tl1KOB. B OKT5!6pc 20 II r: cyn npnsnan
cc Bl1HOBHOH l1 npncynan K CCMl1 rO,L(aM 3aKJIIO'ICHl15! aa 3JIOyrrOT-
pC6JICHl1C CJI)l)KC6HbIM rrOJIO)KCHl1CM. 06yCTpOHCTBO B TIOpbMC,
60JIC3Hb Tl1MOIlICHKO, cc JIC'ICHlIC, rOJIO,L(OBKaBbI3bIBalOT Ka)K,L(O,L(-
HCBHbIH l1HTCpCC HC TOJIbKO Y rrOJIlITlIKOB, HO l1 Y rrpOCTbIX rpazc-
,L(aH.MC)K,L(YHapO,L(Ha5!pCaKU;l15! 6bIJIa KpaHHC HCraTl1BHOH l1 O'ICHb
HaBpC,L(l1JIa l1Ml1,L()KyYKpal1HbI. EI3pOrrCHCKl1H COI03 MHorOKpaTHO
3a5!BJI5!JI CBOC HCCOrJIaClIC. 3TO, CpC,L(lI npoxero, rrp05!Bl1JIOCb l1 B
TOM, 'ITO CTOpOHbI B anpene naparpapoaann COmaIlICHl1C 06 acco-
U;l1aU;l1l1,HO nepcrrexrnn ero nozmacamra ,L(OCl1X rrop HC Bl1,L(HO.B
Mac 2012 r: 5!JITl1HCKl1HCaMMl1T rrpC3l1,L(cIITOB crpan l..t:cHTpaJIbHOH
Esponsr 6bIJI nepeuecen 1I3-3a ,L(CJIaTlIMOIlICHKO, KOTOpOC 6po-
Cl1JIO TCHb l1 Ha rrpOBC,L(CHl1CYKpal1HCKO-rrOJIbCKOrO QCMrrl10HaTa
Esponsr rro rpyrőorry B 2012 1'., rrOCKOJIbKy MHoro nnocrpamnrx
rrOJIl1Tl1KOB 3a5!Bl1JIO, 'ITO HC npnezryr Ha 3TO CrrOpTl1BHOC Mcporr-
pI15ITl1C (TO CCTb HC 6y,L(yT Cl1,L(CTbHa Tpl16YHax Ha MaT'IaX, nposo-
,L(5!~l1XC5!Ha YKpal1HC). TaKa5! TCCHa5! 3aBl1Cl1MOCTb cnopra OT no-
JIl1Tl1Kl1 HarrOMHl1JIa O casrux xy,L(IlIl1X BpCMCHax.
B 2010 r. Ha YKpal1HC TaK)KC rrp01I3011IJIa ('pCCTaBpaU;l15! KOHC-
Tl1TYU;l1lI'>. HarrOMHlIM, 'ITO BO BpCM5! ('OpaH)KCBOH PCI30JIIOU;l1l1'>
O,L(HlIM1I3 yCJIOBl1H perynapoaaana rrpOTlIBOCT05IHl15! 6bIJIO orpa-
HlI'ICHl1C rrpC3l1,L(CHTCKOHBJIaCTl1 rryrexr KOHCTl1Tyu;lIOHHbIX 1I3MC-
HCHl1H. BrrOJIHC rrOH5!THO, 'ITO HOBa5! BJIaCTb CrpCMlIJIaCb CH5!Tb 3TlI
OrpaHlI'ICHlI5!, HO HC lIMCJIa ,L(JI5! aroro KOHCTlI'I)'U,lIOHHoro 60JIb-
1lI1IHCTBa B rrapJIaMCI-ITc. O,L(HaKO 'IaCTb HapO,L(HbIX nenyraroa 06-
pa'rnnaci, B KOHCTl1Tyu;l10HHbIH CY,L(,KOTOpbIH I3 CCHT5!6pc 2010 r:
l13-3a Hcc06JIIO,L(CHlI5! cpopMaJIbHOCTCH rrp1I3HaJI HCKOHCTl1Tyu;lI-
OHHbIMlI 3TlI 1I3MCHCHlI5! II BbIHCC pCIlICHlIC o BCTyIlJICHlIlI B ClIJIy
KOHCTlITyu;lIlI oöpasua 19961'., a 3Ha'IlIT II paCllIlIpCHHbIX rrOJIHO-
MO'IlI5!X npC31I,L(cHTa42.
HCKOTOpbIC C'IlITaIOT, 'ITO rrplIH5ITlIC HOBOro 3aKOHa (,06 OCHO-
aax rocy,L(apCTBcHHOH 5!3bIKOBOH rrOJIlITlIKlI'> (2012 1'.) 6bIJIO urarora
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K rapMOIII13aU;11l1 C CBpOrrCHCKI1M 3aKOHOp;aTCJIbCTBOM, ztpyrne -
'ITO 3TO 6bIJIa rrOp;rOTOBKa K OCCHHI1M rrapJIaMCHTCKI1M BbI60paM.
5I3bIKOBbIH nonpoe na YKpaI1HC O'ICHb CJImKHbIH. Ha TCppI1TOpI1I1
rocynapcrsa rrpmKI1BaCT MHoro HaU;MCHbIIII1HCTB, caMOC xpynnoe
I13 KOTOpbIX - pyCCKI1C - COCTaBJI5ICTB 'II1CJICHHOM OTHOIIICHI1I1
80 % BCCXHaU;MCHbIIII1HCTB.Bee npyrne HaU;MCHbIIII1HCTBa B OTP;C-
JIbHOCTI1 HC npeasnuaror 1 % OT HaCCJICHI15!CTpaHbI, a BCC BMCCTC
(aa I1CKJIIO'ICHI1CMpyCCKI1X) HC p;OCTI1raIOT p;a)KC 5 %. 30 % nace-
JICIII15! YKpaI1HbI rrpI13HaCT pyCCKI1H pOP;HbIM 5!3bIKOM, HO 'II1CJIO
TCX, KTO pa3rOBapI1BaCT Ha HCM, 3Ha'II1TCJIbHO 60JIbIIIC. TaK, rno-
60C pCIIICIII1C rro HaU;MCHbIIII1HCTBaM TCCHO CB5!3aHO c pyCCKI1M
sonpocosc KTO 3a~l1lI~aCT yKpaI1HCKI1H 5!3bIK I1 yKpaI1HCKI1C Ha-
U;I10HaJIbHbIC I1HTCpCCbI, 'roro 'IaCTO 06BI1H5!IOT B arrrnpyccxoű
OpI1CHTaU;I1I1. Ho Ha caMOM P;CJIC60JIbIIIC scero CTpap;aIOT BCCP;py-
rI1C - KaK MbI OTMC'IaJII1, YI1CJICHHOHc60JIbIIII1C - HaU;MCHbIIII1HC-
TBa. Tc, KTO rrbITaCTC5! HaHTI1 BbIXOP; nocpezicrao» pCIIICHI15! pycc-
xoro sonpoca, 06BI1H5IIOTC5! B OTCyTCTBI1I1 HaU;I10HaJIbHOrO zryxa,
Hecnocoőnocn, pa3pClIII1Tb 3Ty CI1TyaU;I1IO BbI3bIBaCT 60JIbIIII1HC-
TBO rrOJII1TI1'ICCKI1Xőyps. Korzta HaqMcHbIIII1HCTBa rrbITaIOTC5! BMC-
nrari.ca B3Ty I1rpy, o paBHbIX yCJIOBI15!XrOBOpI1Tb HC rrpI1XOp;I1TC5!4:\.
ITa pC3yJIbTaTaM OCCHHI1X rrapJIaMClITCKI1X BbI60pOB 2012 r. B
rrapJIaMCHT rrpOIIIJIO 5 nap'raü, 60JIbIlII1HCTBO zierryra'roa, I136paH-
HbIX rro Ma)KOpI1TapIIOH CI1CTCMC,TaK)KC6bIJII1 BbIP;BI1HyTbIOT 3TI1X
rrapTI1H: ITapTI1I1 pCrI101I0B, rrapTI1I1 «EaTbKiB~I1Ha» (6bIBIIII1H
ElüT), rrapTI1I1 «Yp;ap», JII1P;CpOM KOTOpOH 5!BJI5!CTC5!I13BCCTHbIH
60KCCp BI1TaJII1H KJII1'IKO, KOMMYHI1CTI1'ICCKOH naprna (CP;I1HC-
TBCHHOH rrapTI1I1, nonanamneri P;O CI1X rrop BO BCC C03bIBbI nap-
JIaMCHTa) I1 pap;I1KaJIbHOH HaU;I10HaJII1CTI1'ICCKOH rrapTI1I1 «CBO-
őozta»+'. HaCT05!~I1M CIOprrpI130M OKa3aJIaCb I1MCHHO «CB060p;a»,
rrOCKOJIbKy 60JIbIIII1HCTBO aHaJII1TI1KOB paCC'II1TbIBaJIO, 'ITO OHa
npoüner B rrapJIaMCHT, HO HI1KTO HC O)KI1p;aJI, 'ITO OHa Ha6cpCT
60JICC 10 % rOJIOCOB. Hc06xoP;I1MO OTMCTI1Tb, 'ITO B yKpaI1HCKOM
rrapJIaMClITC snepasre rrpCp;CTaBJICHa napras 'raxoro HarrpaBJICHI15!,
noarosry HCT nenocpencmemroro onsrra B TOM, K 'ICMy 3TO MO)KCT
rrpI1BCCTI1 (CBporrCHCKI1C npasrepsr O'ICIIb pa3HbIC).
Harcartyne BbI60pOB caxn.re rpOMKI1C P;I1CKyCCI1I1pa3BcpHyJII1Cb
soxpyr sonpoca cpOpMI1pOBaHI15! I136I1paTCJIbHbIX OKpyrOB. BCH-
rcpCKOC rrpaBI1TCJIbCTBO nonsrranoci, COP;CHCTBOBaTbTOMY,'IT06bI
CpCP;I1 I136I1paTCJIbHbIX OKpyrOB 3aKaprraTb5! 6bIJI C03p;aH -senrep-
CKI1Hoxpyr-, rnc 6YP;CTIIIaHC Ha I136paHI1C napomsoro zterryrara -
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senrpa rro HaI..l,110HaJIbHOCTH. 3aKaprraTCKl1e seurpsr B nepnon
rrapJJaMeHTCKl1X 1..I,11KJJ013C 1994 rro 2006 r. l1MeJJl1 ozmoro npezr-
CTaBl1TeJJ5I 13rrapnaaerrre, HO Ha rrOCJJep;Hl1X ,Il,Byx 13bI60pax (2006,
2007 rr.) 'raxoro pesynsrara P;OCTl1'Ib He ynanocs. «BeHrepCKl1H
oxpyr-, KOTOpbIH 0p;H03HaYHO npnsen 6bI K OTKpbITOM}' nporn-
130CT05IHl1IO nsyx 13eHrepCKl1X napruü - ,Il.eMoKpaTl1YeCKOH nap-
Tl1l1 13emp013 YKpal1HbI (,Il.IlBY) 11 <·KMKC Ilaprnn 13emp013 Yxpa-
l1HbI», - TaK 11 He 6bIJJ C03p;aH. BMeCTO sroro 6bIJJJ npennpnnsrra
nonemea 3JKyJJl1CHbIX norosopeauocrea. Inasa OBK3 Ml1KJJOIll
KOBay OTKpbITO 3a5IBl1JJ, YTO «YKpal1HCKOe PYK0130P;CTBO CTpaHbI
rrpeMO)Kl1JJO searepcxosry HaCeJJeHl1IO BKJJIOYl1Tb B npoxonrryro
yaCTb cnacxa Ilaprna perl1OIIOB B Bepxosrryto Pazry npencrasn-
TeJJJl 3JKaprraTCKl1X BCHrpOB [...]. BCHrepCKOC rrpaBl1TeJJbCT130 OCTa-
JJOCb Ha CBoeH rr03111..1,1111 npanepacasarrocs npmruarra, YTO rJJJ13-
HOH 3ap;ayeH BbI60pOB Jl13JJ5IeTC5Ioőecne-renac npeztcraarrrenscrna
l1HTepeCOB aasapnarcrorx 13eHrpOB, a He rrpOCTO npacyrcrane B
rrapJJJMCHTe. [...] BeHrpl15I He cOrJJaCl1JJaCb Ha npennozcenae YK-
pal1HCKOI1 CTOpOHbI, rrOCKOJJbKy pansme npocuna Kl1CB He O BCH-
repCKOM napomrosi zterryrare, a O "BeHrepCKOM oxpyre", YTO yxpa-
l1HCKaJl CTopOHa HC OC~CCTBl1JJa [..}>45. TaKOC peIIICHl1e C03p;aJIO
nossre B03MO)KHOCTl1 p;JJ5I ,Il.eMoKpaTl1YeCKOH naprtra nCHrpOB
YKpal1HbI, KOTOpOH IlapTl15I per110HOB npennoacnna MeCTO B npo-
XOP;HOI1 yaCTl1 crmcxa, pCIIIl1B TaK11M 06pa30M nonpoe BCI-IrepCKO-
ro npencraaa-renscrsa B napnaaeirre. ,Il.IlBY BO BpCM5I rrpC311p;eHT-
CKOI1 113611paTeJJbI-IOH KaMrraHl1l1 2010 r., l1CXOP;5I113 HeraTl1BHOrO
onsrra l1Hl1l..1,l1aTl113BaKapYYKa, 3aKJJIOYl1JJa CTpaTerl1YeCKl1H COI03
c Ilaprneri pCr110HOB, rrpep;CTa13l1TCJJb ,Il.IlBY rrpl1Hl1MaJJ ysacrne B
paöore KOMl1CCl1l1 rro pa3pa60TKC 3aKOHa <·06 OCHOBax rocynapc-
TBeHHOH Jl3bIKOBOH rrOJJl1Tl1Kl1'> 11 KOHCT111yu,110HI-IOH accassőnea,
HO P;O 3TOro MOMCHTJ pe-n, O B03MO)KHOCTl1 BKJJIOyeHl15I KJHp;l1p;a-
Ta OT ,Il.IlBY 13113611paTeJJbHbIH Crrl1COK Ilaprnn pCr110H013 He IllJJJ.
ECJJl1 nocsiorpen, pC3yJJbTJTbI MCCTHbIX BbI60pOB 133aKaprraTbe B
2010 r., TO HJ 06JJaCTHOM, paHOHI-IOM 11 roponcxosr ypOBHC cpenn
nerryraros 13eHrepCKl1X naprnű 60,2 % - rrpCp;CTaBl1TCJJl1 ,Il.IlBY,
39,8 % - «KMKC Ilaprun 13eHrpOB YKpal1HbJ». A BOT Ha ypoBHe no-
CeJJK013 11 cen, rne rrpO)Kl1BaCT 64,6 % BeHrp013, 3Tl1 rraprna rrOYTl1
He rrpep;CrJBJJCHbI, a6COJJIOTHOe 60JJbIlll1HCTBO zterryra'roa-aenr-
pOB - He3aBl1Cl1Mble46.
<·KMKC Ilaprna BCHrpOB YKpal1HbI» Bblp;Bl1HyJJa CBOl1X KaHp;l1-
p;aT013 B 'rpcx Ma)KOpl1TapHbIX 113611paTCJJbHbIX oxpyrax. I1CXOM
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H3 OC06eHHOCTCH:H36HpaTeJIbHOH: CHCTeMbI H HC60JIbIIIOH: p,OJIH
BeHrepCKOrO HaCCJICHWIB 3THX oxpyrax, Ha ycnex paCCt.IHTbIBaTb
He npHXOp,HJIOCb, HO pC3yJIbTaTbI OKa3aJIHCb C~C CKpOMHee O:iKH-
p,aeMbIx47.A BOTKaHp,Hp,aT.n;nBY npOIIIeJI B naprrasrerrr no cnHCK)'
Ilaprtrn pen10HOB.
K OTKpbITbIM sonpocasr BeHrepCKO-yKpaHHCKHX OTHOIIIeHHH:
OTHOCHTC5Inp06JIeMa p,BOH:HOrOrpaacaaacrsa. Ha Yxpaaue B npa-
BOBOM CMbICJIe HHCTH-ryT p,BOH:HOrOrpaxotancrsa He npeztycsror-
peu. Iloxa "11'0yKpaHHCKa5I CTopOHa He npenrrpmmsraer norrsrrox
ocpHI.J;HaJIbHOpeIIIHTb ary np06JIeMY, XOT5IB napnascerrre aapernc-
TpHpOBaHO I-IeCKOJIbKO3aKOHonpoeKTOB, CB5I3aHHbIX c 3TOH:npo-
6JIeMOH:. .n:n51rpaxcaaa YKpaHHbI OHa arcrvansua He TOJIbKO H3-3a
BCHrpHH, H 3aMaJIYHBaTb ee HeJIb35I48•
BTOpOH: OTKpbITbIH sortpoe - 31'0 CMeIIIaHHa51 KOMHCCH5Ino
np06JIeMaM 06eCrreyeHH5I npas HaIJ;MeHbIIIHHCTB. n5ITHap,IJ;aToe
aacenanae Me:iKrrpaBHTeJIbCTBeHHOH YKpaHHCKO-BeHrepCKOH KO-
MHCCHH no aorrpocasr 06eCneyeHH5I npas HaIJ;HOHaJIbHbIX MeHb-
IIIHHCTB B Bynanenrre 19 ztexaőpa 2011 r. 3aKOHYHJIOCb 6e3 non-
nHCaHH5I npOTOKOJIa. B HCTOpHH KOMHCCHH,c03p,aHHoH COfJIaCHO
nop,rrHCaI-II-IOHMHI-IHCTpaMH nnocrpaam.rx p,eJI31 Ma5I 1991 r. (,.n;c-
KJIapaIJ;HH o npHHIJ;HrraX cOTpyp,HHYeCTBa Me:iKp,y YKpaHHCKOH:
CCP H BeHrepCKOH: Pccny6JIHKOH: no 06eCrreYCHHIO npas HaIJ;HO-
HaJIbHbIX MeHbIIIHHCTB'>, 'raxoro eme He CJI}'YaJIOCb.HeCMOTp51Ha
npeHM~eCTBeHHO CHMBOJIHyeCKOe cortepzcanne npOTOKOJIa, KO-
MHCCH5I51BJI5ICTC5IcpOPYMOM, rne MO:iKHOB3aHMHO 06CYP,HTb Bon-
pOCbI, KacaIO~HeC5I HaIJ;MeHbIIIHHCTB.
BeHrpH5I c casroro HaYaJIa nOMCp:iKHBaJIa nonnacanne COfJIa-
IIIeHH5I 06 aCCOIJ;HaIJ;HHEC - YKpaHHa. B CB5I3Hc 3THM MHHHCTp
HHocTpaHHbIx nerr 51. MapToHH BbICKa3aJIC5Irro nosozry npencena-
TeJIbCTBaBCHrpHH BEC CJIep,yIo~HM 06pa30M: (,MbI npHHHMaeM BO
BHHMaHHe, "11'0 B I-IbIHeIIIHeH: cHryaIJ;HH P.JUIYKpaHHbI OyeHb naxc-
HbIMH OCTaIOTC5IOTI-IOIIIeHH5I c POCCHeH.MbI He :iKeJIaeMHp,TH rry-
TeM npI-lHY:iKP.eHH5I,a rrbITaeMC5Iyrseprn.m, :iKeJIaHHeYKpaHHbI HH-
TerpHpOBaTbC5I B EBponeHcKHH: COI03, npennoacaa naprnepcxoe
COTpyP,HHYCCTBOH rrpaKTHYCCKHC nperorymecraa-".
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